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/ www.snni.org
La Smart News Network International ha
nascut amb la intenció de donar, a través
de la xarxa, una visió de l'actualitat a
l'Àfrica diferent a la que habitualment
ofereixen els mitjans del món desen¬
volupat. La SNNI té dues aspiracions
principals: capgirar la percepció catas-
trofista sobre el continent africà i ajudar
perquè hi arribin inversions. Hi partici¬
pen agències informatives de Moçambic,
Zimbabwe, Sud-àfrica i Uganda, entre al¬
tres països.
/ www.archive.org
Una mena de museu informatiu sobre
Internet. Aquesta biblioteca digital, que té
la seu a San Francisco, col- lecciona pàgines
web i altres materials de la xarxa per a faci¬
litar-ne la futura consulta. Té més de quatre
mil milions de pàgines guardades sobre di¬
versos temes.
/ www.globalarchive.ft.com
El grup del Financial Times gestiona aquesta
gran base de dades amb 10 milions d'articles
procedents de 2.000 publicacions. Disposa
d'uns elaborats dispositius per a cercar el
material informatiu. És gratuït.
/ www.robgalbraith.com
Una font de notícies per als fotògrafs
digitals professionals, impulsada per un
fotògraf del Calgary Herald (Canadà). In¬
forma de les novetats tècniques i també
dels problemes que donen Les noves tec¬
nologies. Te fòrums sobre temes profes¬
sionals.
/ www.picsearch.com
Apareixen nous enginys per fer més
accessible el gran contingut de la xarxa.
Aquest és un cercador desenvolupat a
Suècia i que, tal i com suggereix el seu
nom, està especialitzat en trobar imat¬
ges.
/ www.aileena.ch
Un web suís amb enllaços a 5.500
publicacions, ràdios i televisions de 147
països. El llistat està presentat d'una
manera molt entenedora. Inclou un top
ten dels mitjans, segons votació dels
usuaris.
/ http://dmoz.org
L'Open Directory Project, impulsat per Nets¬
cape i vinculat al moviment de programari
lliure, intenta crear el directori humà mes
gran de la WWW. Més de trenta mil voluntaris
FOTOPERIODISME A LA XARXA
/// www.digitaljournalist.org
Una revista multimédia dedicada al
fotoperiodisme de l'era digital. Aquest
és el lema d'aquesta publicació que té
quatre anys de vida i que en el seu
darrer número analitza el món dels dia¬
ris i de la TV, amb articles sobre temes
com les fotos al New York Times. Inclou
interessants arxius fotogràfics, entre
ells un recull sobre SIDA i fotografia.
(Foto: Chris Boot/Crispin Hughes)
revisen i classifiquen gratuïtament els web,
tenint en compte només el seu interès
informatiu. Un projecte valuós en un mo¬
ment en el qual molts cercadors i directoris
funcionen segons els interessos comercials.
/ http://beta.mywebhound.com
Un nou "metacercador". En cada consulta
utilitza deu coneguts enginys de cerca. Té
accés a 120 bases de dades especialitzades
en diferents temes i facilita notícies a la
carta sobre més de dos-cents temes.
/ www.allyoguide.com
Proposta anglesa d'una nova eina auxiliar
de cerca que, integrada en el navegador i
que segons les pàgines que consultem, ens
ofereix vincles sobre cada tema. Funciona
amb quasi cinquanta idiomes. La seva
informado procedeix d'editors humans i està
vinculada a l'Open Directory Project.
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